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Cilj je ovoga istraživanja bio utvrditi razlike u procjenama pojedinih dimenzija stvarnoga i poželjnoga razrednoga
ozra ja u enika osnovne škole.
U istraživanju je korišten upitnik Moj razred (za u enike etvrtoga razreda) i upitnik Razredna okolina (za u enike
šestoga i osmoga razreda). Istraživanje je provedeno na uzorku od 921 u enika etvrtih, šestih i osmih razreda iz
sedam osnovnih škola u Karlovcu.
Rezultati su pokazali da postoji statisti ki zna ajna razlika u procjeni svih dimenzija stvarnoga i poželjnoga razrednoga
ozra ja kod u enika nižih i viših razreda osnovne škole, pri emu je razlika izme u stvarnoga i poželjnoga razrednoga
ozra ja kod u enika etvrtih razreda vrlo velika, kod u enika šestih razreda umjerena, a kod u enika osmih razreda ta
je razlika pove ana u odnosu na šesti razred.
Klju ne rije i: osnovna škola, razred, razredno ozra je, u enici, u itelji
UVOD
Cilj je školovanja razvoj cjelovite u enikove osobe, a to podrazumijeva njegov intelek
tualni, socijalni i emocionalni razvoj. Upravo na emocionalni i socijalni u enikov razvoj utje e i
razredno ozra je. U pozitivnom ozra ju u itelj tretira u enike kao kompetentne osobe koje su
sposobne u iti, njegova o ekivanja su pozitivna i visoka. U takvom ozra ju u enici razumiju
vrijednost u enja i osje aju se sigurni jer nije ugrožena njihova emocionalna sigurnost i samo
poštovanje (Rijavec, 1997). Samo u takvom toplom, podržavaju em i afirmiraju em ozra ju
razreda i škole u enici mogu u iti sura ivati s drugima, razvijati sposobnosti i potrebu za no
vim znanjima. Pozitivno, prijateljsko i suradni ko ozra je može smanjiti napetosti i disciplinske
probleme (Miljevi Ri i ki, R., Maleš, D. i Rijavec, M. 2001).
Ostvarivanje ciljeva odgoja u školi ovisi o brojnim utjecajima. Odgojno obrazovno
ozra je ozna ava ukupnost i povezanost utjecaja i sudionika nastave koji uvjetuju ostvarivanje
ciljeva odgoja i obrazovanja. Taj termin ozna ava relativno trajnu kvalitetu odnosa u enika i
u itelja u procesu u enja, a obilježen je odgovaraju im emocionalnim tonom. Na kvalitetu
ukupnoga razrednoga ozra ja svakako najviše utjecaja imaju glavni subjekti nastavnoga proce
sa – u enici i u itelji.
U Hrvatskoj se od 19. stolje a pokazuje interes za probleme razredne i školske klime
(Baši , 1998), ali samo na teorijskoj razini, ukazivanjem na važnost pojedinih aspekata ozra ja
u kontekstu odgojno obrazovnoga rada.
U drugoj polovici 20. stolje a dolazi do promjena u hrvatskom školstvu uvo enjem ino
vacija potaknutih znanstvenim otkri ima u psihologiji, sociologiji i antropologiji, ali i promjena
ma u odgojno obrazovnim ciljevima „koje su posljedica društvenoga razvoja (npr. ekološki
odgoj i obrazovanje, interkulturalni odgoj i obrazovanje, itd.)“ (Domovi , 2003, 14). O odgoj
no obrazovnom ozra ju kao o kvaliteti odnosa i interakciji izme u u itelja i u enika pišu brojni
autori koji isti u utjecaj razrednog ozra ja na školski uspjeh i razvoj.
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POJMOVNO ODRE ENJE
Za izraz ozra je u odgojno obrazovnom kontekstu nailazimo u literaturi i u praksi na
više istozna nih termina: atmosfera, klima, ambijent, ugo aj, ton, duh, okolina, okruženje, s
ituacija, kultura, etos, moral. S obzirom na sadržaje ozra ja nailazimo na izraze: socijalno, psi
hosocijalno, psihološko, organizacijsko, intelektualno ozra je, a u odnosu na institucionalnu
razinu na koju se odnosi: školsko, razredno, razredno nastavno i sl. (Bošnjak, 1997). Svjetski
poznati istraživa i odgojno obrazovnoga ozra ja naj eš e upotrebljavaju izraze climate (klima)
i psychosocial environment (psihosocijalna okolina) kao sinonime. Kad je rije o razrednom
ozra ju, upotrebljavaju izraz classroom climate (razredna klima), classroom environment
(razredna okolina), classroom learning environment (razredno nastavna okolina). U njema koj
literaturi koriste se izrazi unterrichtsklima, lernklima i schulklima. U doma u literaturu izraz
„ozra je“ uvodi Bošnjak 1997., a prihva aju ga i drugi autori (Matijevi , 1997; Vrgo , 1997;
Domovi , 2000; Jur i , 2004; 2006) kao termin za školsko ozra je, razredno nastavno ozra je
ili razredno ozra je.
Za razliku od školskoga ozra ja, razredno ozra je obuhva a procese u užoj okolini, u
razredu. Odnosi se na me usobne odnose u enika i u itelja u razredu te na utjecaj školskoga
sustava. Razred predstavlja grupu djece me u kojima postoji uzajamno djelovanje izraženo u
me uzavisnosti doživljavanja i ponašanja; imaju zajedni ke ciljeve i ideale; sudjeluju u sustavu
me usobno povezanih uloga i položaja; imaju zajedni ke norme i standarde ponašanja, sebe
doživljavaju kao dio razreda, a razred kao cjelinu koja ima tendenciju jedinstvenim reakcijama
te teže tome da ih se doživljava kao cjelinu. Tijekom procesa školovanja te se karakteristike
razvijaju i postaju sve vidljivije. Razred je uglavnom zatvorena cjelina jer su njezini lanovi za
jedno od prvoga do osmoga razreda. U njemu vlada pravilima propisan sustav uloga, položaja
i komunikacije te predvi ene norme ponašanja i aktivnosti. Na vrhu hijerarhije je u itelj koji
propisuje ve inu pravila. Unutar formalno ure enoga sustava me u u enicima se stvaraju i
neformalni odnosi, nastaju neformalne grupe u kojima me usobni odnosi proizlaze iz odnosa
me u njezinim lanovima, a temelje se na njihovim osobinama, težnjama i potrebama. Stvara
nje i razvijanje odnosa unutar grupe te promjene koje nastaju, nazivaju se grupnom dinami
kom (Prv i , 2001). Ona se unutar razreda može sagledati s me usobno isprepli u im aspekti
ma: cilj grupe, u enici i u itelj.
Razrednik, u itelj, pomaže u enicima da razumiju i ovladaju sadržajima koji su propisa
ni nastavnim planom i programom. Svojim radom on stvara odnose s u enicima i utje e na
razredno ozra je. Komunicira s u enicima, odre uje oblike komunikacije i stupanj sudjelova
nja u enika u razredu. Na taj na in utje e na prirodu funkcioniranja razreda, oblikuju i ozra je
natjecanja ili suradnje i emocionalno ozra je.
Drugi je aspekt razredne dinamike me usobni odnos u enika u razredu, koji aktivno
komuniciraju, stvaraju vlastite norme i odnos s u iteljem. Unutar formalne razredne strukture
u enici iniciraju niz neformalnih odnosa. Ti su odnosi me u vršnjacima nužni za normalni soci
jalni razvoj u enika, a pružaju im mogu nost zasnivanja ravnopravnoga odnosa, susret s
vrijednostima i razmišljanjima razli itim od onih u obitelji te omogu uju socijalnu usporedbu i
razvijanje slike o sebi. Uspore uju i se s vršnjacima, stvaraju sliku o svojim sposobnostima, o
sebi, a kroz interakciju u e se prilagodbi i snalaženju u društvu. Zajedni kim rješavanjem pro
blema doživljavaju emocionalnu sigurnost i podršku.
U razredu se stvaraju odre ene norme ponašanja koje se podrazumijevaju, a odstupa
nje od njih dovodi do neprihva anja od ve ine. Dobar odnos u itelja i u enika omogu uje
identifikaciju takvih situacija te pravovremeno pružanje pomo i. „Stvaranje toplih, uvažavaju
ih odnosa nastavnika s u enicima osnovni je preduvjet kvaliteti komunikacije izme u njih“
(Prv i , 2001, 35).
Doga anja u razredu odre uju strukturu razrednoga ozra ja (Jur i , 2006) koja u enici
percipiraju i koja utje u na njihovo zadovoljstvo ili nezadovoljstvo nastavom.
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Za pozitivno razredno ozra je zna ajna je motiviranost u enika za u enje koja u velikoj
mjeri ovisi o vrsti odnosa koju je u itelj izgradio s u enicima. Taj odnos treba biti temeljen na
uzajamnom poštovanju i razumijevanju, na poticanju i uvažavanju mišljenja i stavova. Pozitiv
nom ozra ju pomo i e i u iteljev smisao za humor te razumna upotreba humora u nastavi.
Njime se može prikazati zabavnija strana nastave, oraspoložiti zabrinute u enike, izbje i sukob
te uspostaviti prijateljski odnos (Kyriacou, 1997; Glasser, 2001; Vizek Vidovi i sur., 2003;
Cipek, 2006). Razredno ozra je ozna uje ukupnost i povezanost imbenika koji sudjeluju u
ostvarivanju ciljeva nastave (Matijevi ,1997). Ono se odnosi na u iteljevu potporu, u iteljevu i
u enikovu povezanost, zadovoljstvo u enika, natjecanje, istraživanje i sli no (Zabukovec,
1998).
Psihosocijalno ozra je u nekoj zajednici postalo je predmetom znanstvenih istraživanja
još u tridesetim godinama dvadesetoga stolje a. Teorijsko polazište za prou avanje odnosa
pojedinac okolina nalazi se u Lewinovoj teoriji polja (1936, prema Bošnjak, 1997) koja isti e
me usobnu povezanost pojedinca i okoline. Prema teoriji polja pojedinac živi u svom život
nom prostoru ili polju podijeljenom na fizi ki i psihološki koji su me usobno povezani, tako da
promjene u jednom polju izazivaju promjene u drugom (Pe jak, 1983, prema Zabukovec,
1998). Spoznavanje doga aja uvjetovano je motivima, osobinama li nosti, ali i trenutnim do
ga anjima u okolini. Ovisno o njihovom utjecaju govorimo o stvarnom ili poželjnom ozra ju.
Nastavlja ove teorije bio je Murray (1983, prema Bošnjak 1997) koji je razvio teoriju prema
kojoj je za razumijevanje ponašanja pojedinca nužno poznavati okolinu i kontekst u kojoj se
pojedinac nalazi.
Važnost je istraživanja psihosocijalnoga ozra ja u njegovom utjecaju na ponašanje ljudi,
jer pripisuju i zna enje i smisao doga ajima i postupcima u svojoj životnoj sredini, osvješ uju
ih i time utje u na ponašanje. Istraživanja razredno nastavnoga ozra ja pridonose razumijeva
nju u enikova funkcioniranja i unapre ivanju njegova života i rada u školi.
Istraživanja, provedena u raznim zemljama i na uzorcima svih razina školovanja, potvr
uju rezultate prema kojima se znatan dio varijance u eni koga uspjeha, osim predznanja i
op ih sposobnosti, može pripisati utjecajima varijabli razrednoga ozra ja (Bošnjak, 1997).
U Sloveniji Zabukovec (1997) provodi istraživanje razrednoga ozra ja kod u enika 3. i
4., 5. i 6. razreda osnovne škole te 1. i 2. razreda gimnazije, a ispitivana je razlika u procjena
ma opaženoga i poželjnoga ozra ja. Istraživanjem su utvr ene velike razlike izme u opaženo
ga i poželjnoga razrednoga ozra ja kod mla ih u enika, što ukazuje na njihove previsoko po
stavljene ciljeve o doga anjima u razredu. U višim razredima osnovne škole i gimnazije razlike
su u prosudbama opaženoga i poželjnoga ozra ja umjerene.
CILJ, PROBLEM ISTRAŽIVANJA I HIPOTEZA
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi postoji li razlika izme u stvarnoga i poželjnoga raz
rednoga ozra ja kod u enika.
Ovim smo istraživanjem željeli utvrditi postoji li i kolika je razlika izme u stvarnoga,
opaženoga ozra ja koje se odnosi na trenuta no stanje u razredu i poželjnoga, koje je vezano
uz želje u enika i njihovih u itelja. Ako je razlika izme u stvarnoga i poželjnoga ozra ja umje
rena, stanje u razredu može se samo uravnotežiti, bez uvo enja promjena. Ipak, bitno je na
pomenuti da je stanje zadovoljstva trenuta no jer je zadovoljena potreba izvor nove motiva
cije.
Prevelika razlika izme u stvarnoga i poželjnoga ozra ja uzrokovana je previsoko po
stavljenim ciljevima te može biti uzrok frustracijama. I vrlo mala razlika izme u stvarnoga i
poželjnoga ozra ja negativna je jer ukazuje na nedovoljnu motiviranost za promjenom stanja
što je neprimjereno s psihološkoga stajališta o potrebi progresivnoga zadovoljavanja potreba.
U oba slu aja potrebno je odrediti smjerove i na ine promjene stanja u razredu.
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Na osnovi analize teorijskih radova i rezultata empirijskih istraživanja drugih autora
postavljen je sljede i problem:
H O ekujemo da postoji zna ajna razlika u procjeni svih dimenzija stvarnoga i poželjnoga
razrednog ozra ja kod u enika nižih i viših razreda osnovne škole (4., 6., 8., razredi).
METODA
UZORAK
Uzorak ispitanika bio je 921 u enik (N=921) etvrtih, šestih i osmih razreda osnovnih
škola grada Karlovca. Istraživanjem su bila obuhva ena 42 razredna odjela, 14 odjela razredne
nastave (308 u enika etvrtih razreda) i 28 odjela predmetne nastave (297 u enika šestih i
316 u enika osmih razreda). Broj u enika u tablicama nije ujedna en jer neki ispitanici nisu
popunili sve tvrdnje u upitniku.
INSTRUMENTI
Za ispitivanje razrednoga ozra ja u enika etvrtih razreda koristili smo se adaptiranom
(Zabukovec, 1998) verzijom upitnika Moj razred (My class inventory; Fisher i Fraser, 1981,
Fraser, Anderson i Walberg, 1982) Upitnik uklju uje kategorije me usobnih odnosa (zadovolj
stvo, povezanost) i razvitka li nosti (natjecanje, poteško e, napetost). Ima 25 tvrdnji koje su
u enici procijenili na Likertovoj skali od 5 stupnjeva.
Za u enike šestih i osmih razreda korišten je upitnik Razredna okolina (Moos i Trickett,
1973, 1974, Zabukovec, 1998). Upitnik uklju uje kategorije podru ja odnosa (uklju enost,
angažiranost, povezanost i u iteljska potpora) i kategoriju podru ja sustava (red i organizacija,
jasno a pravila). Ima 21 tvrdnju koje su u enici procjenjivali na Likertovoj skali od 5 stupnjeva
(uop e nije tako; uglavnom nije tako; ne mogu se odlu iti; uglavnom je tako; u potpunosti je
tako).
Kao i ve ina instrumenata za ispitivanje razrednoga ozra ja i ovi su instrumenti primije
njeni za ispitivanje stvarnoga i poželjnoga ozra ja. Sadržaji su identi ni, s razlikom što su tvrd
nje u verziji poželjnoga ozra ja izražene u kondicionalu.
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
PROCJENA STVARNOGA I POŽELJNOGA OZRA JA U ENIKA ETVRTOGA RAZREDA
Usporedba procjena stvarnoga i poželjnoga razrednoga ozra ja jasno ukazuje na stu
panj podudaranja odgojno obrazovne prakse u razrednim odjelima kakva je i kakvu bi u enici
željeli imati. Razlike su prikazane numeri ki. Razredno ozra je izraženo je kao aritmeti ka
sredina individualnih rezultata ispitanih u enika za svaku pojedinu dimenziju stvarnoga i po
željnoga ozra ja. U tablicama je dan prikaz aritmeti kih sredina, standardne devijacije, vrijed
nost t omjera te vrijednost koeficijenta pouzdanosti Cronbach .
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Tablica 1. Aritmeti ke sredine, standardne devijacije i Cronbachov alfa koeficijent za










dimenzija zadovoljstva stvarno ozra je 308 4,02 ,637 0,47
poželjno ozra je 306 4,83 ,414 0,72
dimenzija povezanosti stvarno ozra je 307 3,94 ,857 0.74
poželjno ozra je 305 4,65 ,61 0,79
dimenzija natjecanja stvarno ozra je 308 3,29 ,78 0,75
poželjno ozra je 306 1,98 ,73 0,41
dimenzija poteško a stvarno ozra je 308 3,56 ,71 0,40
poželjno ozra je 306 1,76 ,62 0,31
dimenzija napetosti stvarno ozra je 308 2,78 1,07 0,81
poželjno ozra je 306 1,59 ,66 0,41
Tablica 2. Vrijednosti t testova za razlike u procjenama stvarnoga i poželjnoga razrednoga





dimenzija zadovoljstva 18,72 612 0,00*
dimenzija povezanosti 11,83 610 0,00*
dimenzija natjecanja 25,32 612 0,00*
dimenzija poteško a 16,66 612 0,00*
dimenzija napetosti 22,70 612 0,00*
Rezultati pokazuju da bi u enici željeli da u razredu vlada ve e zadovoljstvo, ve a me
usobna povezanost, ali i da ima manje natjecanja, poteško a i napetosti.
PROCJENA STVARNOGA I POŽELJNOGA OZRA JA U ENIKA ŠESTIH RAZREDA
Tablica 3. Aritmeti ke sredine, standardne devijacije i Cronbachov alfa koeficijent za










dimenzija uklju enosti stvarno ozra je 292 3,12 ,80 0,42
poželjno ozra je 293 3,66 ,90 0,58
dimenzija angažiranosti stvarno ozra je 291 3,64 ,77 0,46
poželjno ozra je 293 4,18 ,86 0,59
dimenzija povezanosti stvarno ozra je 292 3,95 ,66 0,49
poželjno ozra je 293 4,57 ,55 0,53
dimenzija u iteljske potpore stvarno ozra je 290 3,36 ,87 0,64
poželjno ozra je 293 4,19 ,72 0,51
dimenzija reda i organizacije stvarno ozra je 292 3,27 ,71 0,53
poželjno ozra je 292 4,12 ,76 0,41
dimenzija jasno e pravila stvarno ozra je 291 3,74 ,80 0,31
poželjno ozra je 293 4,07 ,83 0,32
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Tablica 4. Vrijednosti t testova za razlike u procjenama stvarnog i poželjnog razrednog ozra ja





dimenzija uklju enosti 7,67 583 ,00*
dimenzija angažiranosti 7,96 582 ,00*
dimenzija povezanosti 12,28 583 ,00*
dimenzija u iteljske potpore 12,54 581 ,00*
dimenzija reda i organizacije 14,33 582 ,00*
dimenzija jasno e pravila 4,89 582 ,00*
Kako je iz tablica 3 i 4 vidljivo, procjene stvarnoga i poželjnoga ozra ja u enika šestih
razreda razlikuju se i to po svim pojedinim dimenzijama. Smjer razlike je takav da su statisti ki
zna ajno ve e (pozitivnije) procjene za sve dimenzije kod procjene poželjnoga ozra ja. Dakle,
u enici šestih razreda procjenjuju kako bi poželjno razredno okruženje bilo ono koje bi u ve oj
mjeri karakterizirali uklju enost, angažiranost i me usobna povezanost te u iteljska potpora,
red, organizacija i jasna pravila (u odnosu na stvarno razredno okružje).
PROCJENA STVARNOGA I POŽELJNOGA OZRA JA U ENIKA OSMIH RAZREDA
Tablica 5. Aritmeti ke sredine, standardne devijacije i Cronbachov alfa koeficijent za










dimenzija uklju enosti stvarno ozra je 310 2,76 ,82 0,41
poželjno ozra je 311 3,46 ,93 0,55
dimenzija angažiranosti stvarno ozra je 310 3,07 ,75 0,24
poželjno ozra je 311 3,70 ,95 0,56
dimenzija povezanosti stvarno ozra je 310 3,74 ,66 0,43
poželjno ozra je 311 4,39 ,66 0,65
dimenzija u iteljske potpore stvarno ozra je 310 2,79 ,91 0,65
poželjno ozra je 310 3,89 ,94 0,69
dimenzija reda i organizacije stvarno ozra je 310 2,85 ,67 0,50
poželjno ozra je 311 3,85 ,79 0,44
dimenzija jasno e pravila stvarno ozra je 310 3,2 ,77 0,09
poželjno ozra je 311 3,89 ,89 0,51
Tablica 6. Vrijednosti t testova za razlike u procjenama stvarnog i poželjnog razrednog ozra ja





dimenzija uklju enosti 9,99 619 ,00*
dimenzija angažiranosti 9,19 619 ,00*
dimenzija povezanosti 12,24 619 ,00*
dimenzija u iteljske potpore 14,80 618 ,00*
dimenzija reda i organizacije 17,04 619 ,00*
dimenzija jasno e pravila 9,33 619 ,00*
Kako je iz tablica 5 i 6 vidljivo, procjene stvarnoga i poželjnoga ozra ja u enika osmih
razreda razlikuju se po svim pojedinim dimenzijama. Statisti ki zna ajno ve i su rezultati za
procjene poželjnoga ozra ja u odnosu na stvarno ozra je za sve pojedine dimenzije. Dakle,
kao i kod u enika šestih razreda, u enici osmih razreda procjenjuju kako bi poželjno razredno
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okruženje bilo ono koje bi u ve oj mjeri karakterizirali uklju enost, angažiranost i me usobna
povezanost te u iteljska potpora, red, organizacija i jasna pravila (u odnosu na stvarno
razredno ozra je).
RASPRAVA
Problem ovoga istraživanja bio je utvrditi postoje li razlike u procjeni stvarnoga i poželj
noga ozra ja kod u enika 4., 6. i 8. razreda. Rezultati provedenih analiza pokazuju da postoji
statisti ki zna ajna razlika u procjeni svih dimenzija stvarnoga i poželjnoga razrednoga ozra ja.
Kod u enika etvrtih razreda vidljiv je statisti ki zna ajno ve i rezultat na dimenziji Za
dovoljstva i dimenziji Povezanosti (p<0,01) te statisti ki zna ajno manji rezultat na dimenziji
Natjecanja, dimenziji Poteško a i dimenziji Napetosti (p<0,01) kod procjene poželjnoga u od
nosu na stvarno razredno ozra je. Dakle, u enici bi željeli da u razredu vlada ve e zadovolj
stvo, ve a me usobna povezanost, ali i da ima manje natjecanja, poteško a i napetosti.
Razlike u procjenama stvarnoga i poželjnoga ozra ja u enika šestih razreda izražene su
u svim pojedinim dimenzijama. Smjer razlike je takav da su statisti ki zna ajno ve e procjene
za sve dimenzije kod procjene poželjnog ozra ja (p< 0,01). Dakle, u enici šestih razreda pro
cjenjuju kako bi poželjno razredno ozra je trebalo karakterizirati ve a uklju enost, angažira
nost i me usobna povezanost te u iteljska potpora, red, organizacija i jasna pravila u odnosu
na stvarno razredno ozra je.
I kod u enika osmih razreda procjene stvarnoga i poželjnoga ozra ja razlikuju se u
svim dimenzijama. Rezultati za procjene poželjnoga ozra ja statisti ki su zna ajno ve i u odno
su na stvarno ozra je za sve pojedine dimenzije i to na razini manjoj od p<0,01 te pokazuju
kako u enici žele više uklju enosti, angažiranosti, me usobne povezanosti, u iteljske potpore,
reda i organizacije te jasno e pravila.
Dobiveni rezultati po pojedinim razredima potvr uju hipotezu o statisti ki zna ajnoj
razlici u procjeni svih dimenzija stvarnoga i poželjnoga razrednoga ozra ja kod u enika etvr
tih, šestih i osmih razreda osnovne škole.
Sli ne rezultate o postojanju razlike izme u stvarnoga i poželjnoga ozra ja nalazimo i u
dosadašnjim istraživanjima (Fisher i Fraser, 1983; Moos i Moos, 1978; Moos, 1979; Bošnjak,
1997; Zabukovec, 1998, Kahle, 2006, Fisher, Waldrip i den Brok, 2006, Kerr, 2006, Koul i
Fisher, 2006, Peiro i Fraser, 2006, Wanpen i Fisher, 2006).
ZAKLJU AK
Na osnovi provedenih analiza rezultata ispitivanja stvarnoga i poželjnoga razrednoga
ozra ja u enika etvrtih, šestih i osmih razreda osnovnih škola mogu e je izvesti ove zaklju ke:
Potvr ena je pretpostavka o statisti ki zna ajnoj razlici u procjeni svih dimenzija stvar
noga i poželjnoga razrednoga ozra ja kod u enika nižih i viših razreda osnovne škole. Razlika
izme u stvarnoga i poželjnoga razrednoga ozra ja kod u enika etvrtih razreda vrlo je velika,
što ukazuje na njihove visoko postavljene ciljeve o doga anjima u razredu i idealizirano gleda
nje na razred kao zajednicu.
Razlike u procjenama stvarnoga i poželjnoga razrednoga ozra ja u enika šestih razreda
znatno su umjerenije. Razlog tome je ve e iskustvo koje u enicima daje realniju sliku stanja i
umjerenija o ekivanja u razredu.
U enici osmih razreda iskazuju pove anu razliku u procjenama stvarnoga i poželjnoga
ozra ja. Rezultati pokazuju kako u enici žele više uklju enosti, angažiranosti, me usobne po
vezanosti, u iteljske potpore, reda i organizacije te jasno e pravila.
TEORIJSKI I PRAKTI NI PROBLEMI I RASPRAVE
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Analiza istraživanja potvrdila je postojanje i mjerljivost stvarnoga i poželjnoga ozra ja
kod u enika i u itelja. Dobiveni rezultati sukladni su rezultatima dosadašnjih istraživanja.
Istraživanjem je uvažena injenica o razrednom ozra ju kao procesu i dinami koj kate
goriji. Budu im bi istraživanjima longitudinalnim pristupom trebalo pratiti dinamiku i razvoj
odre enoga ozra ja ili nekih dimenzija ozra ja u razredu, a u istraživanju primijeniti eksperi
mentalni pristup.
Svrha provo enja istraživanja razrednoga ozra ja ogleda se u mogu nosti poticanja u i
telja na razmišljanje koliko oni sami mogu utjecati na stvaranje povoljnoga ozra ja u razred
nim odjelima te kakav je mogu i utjecaj razrednoga ozra ja na ukupne odgojne i nastavne
rezultate.
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Actual and Desirable Class Atmosphere in Primary Schools
Abstract: The aim of this research was to determine the differences in the assessment of certain dimensions of actual
and desirable class atmosphere made my primary school students.
Two questionnaires were used in the research: My classroom questionnaire (for fourth grade students) and Class
room environment questionnaire (for sixth grade students and eighth grade students). The research was carried out
on a sample of 921 students (fourth graders, sixth graders and eighth graders) attending seven primary schools in
Karlovac.
The results show that there is a statistically significant difference in the assessment of all dimensions of actual and
desirable classroom atmosphere made by younger students (fourth graders) and by older students (sixth and eighth
graders) of primary school. The difference between actual and desirable classroom atmosphere according to fourth
graders, is very large. Sixth graders find the difference moderate whereas with eighth graders the difference is larger
than with sixth graders.
Keywords: primary school, classroom, classroom atmosphere, students, teachers
Das tatsächliche und das gewünschte Klassenklima in der Grundschule
Zusammenfassung: Das Ziel dieser Studie war die Bestimmung der Unterschiede in der Einschätzung der einzelnen
Dimensionen des tatsächlichen und des gewünschten Klassenklimas von Grundschulkindern.
Für die Studie wurde der Fragebogen „Meine Klasse“ (für die vierte Klasse) und der Fragebogen „Unterrichtsumfeld“
(für Schüler der sechsten und achten Klassen) verwendet. Die Studie wurde an einer Stichprobe von 921 Schülern der
vierten, sechsten und achten Klassen aus sieben Grundschulen in Karlovac durchgeführt.
Die Ergebnisse zeigten einen statistisch signifikanten Unterschied in der Einschätzung aller Dimensionen des tatsächli
chen und des gewünschten Klassenklimas bei Schülern der unteren und höheren Grundschulklassen. Dabei war der
Unterschied zwischen dem tatsächlichen und dem gewünschten Klassenklima bei Schülern der vierten Klassen sehr
hoch, bei Schülern der sechsten Klassen mäßig, während dieser Unterschied bei Schülern der achten Klassen im
Vergleich zu den sechsten Klassen größer war.
Schlüsselbegriffe: Grundschule, Klasse, Klassenklima, Schüler, Lehrer
